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Program Studi Sistem Informasi STMIK AKAKOM menetapkan kegiatan pra 
skripsi yang merupakan syarat pengambilan skripsi. Tujuan khusus dari pra skripsi ini 
mempersiapkan mahasiswa dalam penyusunan proposal penelitian yang dapat 
digunakan untuk mengajukan usulan penelitian skripsi tersebut. Saat ini proses 
pendaftaran pra skripsi masih di lakukan secara manual dengan cara mencatat data 
mahasiswa yang mendaftar pra skripsi kedalam buku besar kemudian mahasiswa 
mengambil formulir ke kaprodi dengan membawa transkip nilai dan menyerahkan 
kembali formulir ke kaprodi untuk diproses. 
 
Maka dari itu perlu ada sistem yang dapat mengelolah data pendaftaran pra 
skripsi. Sistem yang dibuat menggunakan  bahasa pemograman PHP, javascript dan 
HTML, serta menggunakan database MySQL dan sistem yang dibuat berbasis web 
dengan fungsional sistem pengelolaan data pendaftaran, memfasilitasi proses 
bimbingan secara online dengan mengupload file bimbingan ke sistem, pengelolaan 
jadwal seminar. 
 
Sistem yang dibuat dapat memfasilitasi pendaftaran pra skripsi dan 
melakukan validasi pendaftaran. Sistem ini mampu mefasilitasi proses  bimbingan 
dengan cara mengupload file naskah bimbingan ke dalam sistem. Hasil dari sistem 
yang telah dibuat mampu menampilkan informasi pencatatan pendaftaran, informasi 
penentuan dosen pembimbing, informasi jadwal dan informasi hasil seminar. 
 
























The STMIK AKAKOM Information Systems Study Program establishes final 
project activities which are requirements for taking project. The specific purpose of 
this project is to prepare students for the preparation of research proposals that can 
be used to submit research proposals for the thesis. At present the pre-thesis 
registration process is still done manually by recording the data of students who 
register final project into the ledger then the student takes a letter of introduction to 
the study program by bringing a transcript of grades. 
 
Therefore there needs to be a system that can manage final project 
registration information. The system is made using PHP, javascript and HTML 
programming languages, and using a MySQL database. 
The system created has been able to register final project students and 
validate the final project registration that students have submitted into the system. 
This system is able to do the guidance process by uploading the script file into the 
system. 
 
The results of the system that have been made are able to display registration 
record information, information on the determination of supervisors, schedule 
information and seminar result information. 
 
Keywords: information, registration,final project  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
